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Aviso.
SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. Concede gratificación de efectividad al
T. de N. D- R. Regalado. Resuelve instancia del Cap. D. 1.
Sanguino. -Confiere destino a varios Ts. -Concede gratifi
cación de efectividad al personal que expresa.-Nombra
Profesores de la Escuela Naval Militar,deja Escuela de Sub
marinos y de la Academia de Ingenieros y Maquinistas a los
oficiales que expresa -Declara aptos para submarinos a va
-4 nos Alfs. de N.-Concede plazas en la Escuela Naval Militar
y en el Colegio de Guadalujara a varios huérfanos. -Rectifi
ca antigüedad en placa de San Hermenegildo al Cap. de F.
D. J. Gener. -Concede condecoraciones de San Hermenegil
do al personal que expresa.-Autoriza uso de condecoración
extranjera al Alf. de N. de la E. de R. A. D. J Rufo.
SECCION DE ARTILLE!-¿IA.-Confiere destino a los Cors. don
J. Bustamante y p. M. Buada. Convoca oposiciones para
cubrir plazas de Aspirantes de Artillería.-Dispone adquisi
•
_AL_ "VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación, deberñ
acompañarse el importe en sellos a razón de
0,50 ptas. el ejemplar.
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ción de material de artillería.-Dispone remisión de un ca
ñón a la Junta Facultativa de Artillería.
D1RECCION GENERAL DE NVEGACION. —Amplía Comisión
conferida a un Tribunal da exámenes.—Resuelve instancia
de D. J. Fernández.
INTENDENCIA GENERAL.— Dispone cese en su actual destino
el C.° de 1.a ciase D. E. Peláez.-Concede permuta de desti
no a los Crs. de N. D. J. Gea y D. F. Ortega.--Condede licen
cia al Cr. de F. D. L. García. -Concede aumento de sueldo a
varios operarios de máquinas permanentes.
SECCION DE SANIDAD.-Dispone sea considerada como Cos
misión del servicio indemnizable la inspección de presunto
dementes de Marina.
ASESOR1A GENERAL. -Concede permuta de destinos a los Ts.
Auds. de 3.a case D. J. Abia y D. G. González-Cela.-Trasla
da R. O. de Guerra resolviendo instancia de D. V. del Cas
tillo.
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DE PERSONAL.— Ascenso de varios cabos de mari
nería. -Confiere destino a varios cabos de mar y de cañón.
Autoriza cambio de residencia a un sargento.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que a partir de 'Y de octubre último se abone
al Teniente de Navío D. Ramón Regalado y López del
Hoyo la cantidad de mil doscientas (1.200) pesetas anua
les, correspondientes a dos quinquenios y dos anualidades.
17 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Se desestima instancia del Capitán de la Escala de Re
serva Auxiliar de Infantería de Marina D. Ignacio San
guino Hernández, en súplica de que se le nombre 2.° Co
mandante de la provincia marítima de Ibiza v se le abone
la obvención de practicajes, por no asignar el Real decre
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to de plantillas de 7 de junio de 1921 2.° Comandante a la
expresada provincia marítima.
17 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Se dispone que los Oficiales de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan, pasen a servir los destinos que
se les asigna.
Relación -que se cita.
Teniente D. Rodrigo San Román Galán, segundo Re
gitivittito. -
Idem D. Pedro Pasquín de Vivar. tercer ídem.
Idem D. Emilio de Dueñas Ristori, primer ídem.
Idem D. José de Aguilera Pardo, segundo ídem.
Idem D. Fernando García Bohorques, primer ídem.
24 de diciembre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cá
diz, Ferrol v Cartagena.
Señores
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se concede al personal de Maquinistas que se relaciona
la gratificación de efectividad que al frente de cada uno
se
indica y a partir de las revistas administrativas que se ex
presan.
20 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia
EMPLEOS
Maquinista mayor
1.0Maquinista
Idem.
2.° Maquinista
l\Tc 11013E3Ft1EC
.... D. José López Torres
» Federico Treceño-Romero
•
» Francisco Nadal García
» José R Freire Méndez
Academias y Escuelas.
Nombra Profesor de clases en la Escuela de Submari
nos al Teniente de Navío, 2.° Comandante del submarino
B-4. D. José Núñez Rodríguez, en sustitución del de igual
empleo D. Fernando Pérez Cayetano.
20 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Nombra al Teniente de Navío D. Horacio Pérez y Pérez
Profesor de Física de la Escuela Naval Militar, como con
secuencia del concurso publicado por Soterana disposición
de 8 de octubre último (D. O. núm. 230).
20 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Nombra Profesor de Oficiales en la Escuela de Subma
rinos al Teniente de Navío D. José Sierra Carmona, Co
mandante del Submarino B-i, en sustitución del de igual
empleo D. Arturo Génova y Torruella.
20 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Nombra Profesor de Clases en la Escuela de Submari
nos al Teniente de Navío D. Claudio Alvargonzález y Sán
chez Barcáiztegui, en sustitución del de igual empleo don
Pablo Suances y Jáudenes.
20 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
REVISTA DESDE LA QUE DEBEN
PERCICIR Quinqueuie:
1.0 Diciembre de 1924. Uno
1.0 Diciembre de 1924. Idem
1.0 Diciembre de 1924 Idem
1.0 Enero de 1925 'dem
11■11
Anualidades
Nombra Profesor de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas al Teniente de Navío D. Angel Figueroa y Fer
nández, en relevo del Capitán de Corbeta D. Fernando La
caci y Vez, que cesa en dicho destino.
20 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
o
Declara "aptos" para el servicio de submarinos, como
resultado de los exámenes verificados por fin del último
curso realizado en la Escuela de Submarinos, a los Alfé
reces de Navío D. Alfonso Colomina Botí, D. Carlos Agui
lar-Tablada y Tejón y D. Juan J. González y González.
20 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Concede a D. Felipe Vara Morlán el derecho a ocupar
plaza gratuita con examen de suficiencia en la Escuela Na
val Militar, por estar comprendido en los artículos 3» y 153
de los Reglamentos vigentes de Tribunales de exámenes y
Régimen y gobierno de la Escuela Naval Militar, respecti
vamente, modificados por la Real orden de 16 de enero de
1923 (D. O. núm. 18.)
20 de diciembre de 1924.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Designa a doña María Luz, doña Francisca y doña Ma
ría del Carmen García González, huérfanas del Coman
dante de .in fantería de Marina I). Enrique García y Sán
chez de Madrid, para que puedan ocupar plazas en el Co
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legio de Guadalajara de las pertenecientes a
este Ministerio.
20 de diciembre de 1924.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja
de Hueérfanos de la Guerra.
o
Orden de San Hermenegildo.
Rectifica antigüedad en Placa de la Orden de San Her
menegildo al Capitán de Fragata D. Jacobo Gener y Fossi,
eln el sentido de que la que le corresponde
es la de 25 de
abril de 1918, que le asigna la Real orden de
Guerra de 14
de noviembre de 1923 (D. O. del expresado Ministerio
núm. 254), en vez de la que le señala la Real
orden de este
Relación que se cita
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Ministerio de 25 de enero del corriente
año (D. O. nú
mero 20.)
20 de diciembre de 1924.
-*Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
—o-
Dispone se publique en Marina que por
Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra
en 25 del mes actual
se ha concedidoa'al personal de la Armada que a continua
ción se relaciona, la Cruz de la Real y Militar
Orden de
San Hermenegildo, con la antigüedad que a cada
uno se le
señala.
29 de noviembre de 1924.
Señores...
CUERPOS
General
Idem
Jurídico
Sanidad
EMPLEOS NOMBRES
Cap. de Corbeta. D. Luis Rodríguez Pascual
Idem Manuel Pastor Tomasety
Auditor » Isidro Romero Cibantos
Cmte. médico... ; » Salvador Guinea Alzate
Madrid, 29 de Noviembre de 1924.—El Jefe del Negociado, José Cadarso.
Condecoraciones.
Autoriza al Alférez de Navío de la Escala de Reserva
Auxiliar de las del Cuerpo General de la Armada D. José
Rufo Peña para usar sobre el uniforme la condecoración
Noruega de la Orden de San Olav.
20 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
- 41. ..-----.
Sección de Artillería
Personal.
Dispone que el Coronel de Artillería de la Armada don
Manuel Buada y González cese en el destino de Vocal de
la Junta facultativa de Artillería, siendo relevado por el
del mismo empleo D. Joaquín Bustamante y de la Rocha.
Asimismo se dispone que el Coronel Buada quede agre
gado en comisión a la Junta facultativa de Artillería.
22 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este M ini
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del de,pacho,
HONOR10 CORNEJO.
0
Excnio: Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Artillería y lo resuelto por
el Directorio Militar, se ha servido disponer se convoque
un Concurso para cubrir por oposición cuatro plazas de
Aspirantes de Artillería de la Armada, con arreglo a las
Bases que se detallan a continuación y a. los programas
que se publicarán oportunamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de diciembre de 1924.
El General encargado del (lespacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe d'e la Sección de Artillería.
Señores
CONDECO
RACIÓN
Cruz...
Idem...
Idem...
Idem
DIA
ANTIGÜEDAD
MES AÑO
10 Enero
11 Abril
6 Enero
7 Marzo
1924
1924
1924
1918
Bases.
Las solicitudes documentadas se ajustarán al mode
lo que se publica a continuación y acompañadas de cincuen
ta pesetas (50) en concepto de matrícula. Estas
solicitudes
deben remitirse al Director de la Academia de Artillería
de la Armada de San Fernando (Cádiz), para que sean, re-a
cibidas antes del día 1.° de junio, no siendo admitidas las
que no se presenten documentadas en debida forma.
2.41 Los opositores deberán haber cumplido 14 años y
no los 20 en 31 de diciembre de 1925, ser solteros, no ha
ber sufrido condena ni estar declarados en rebeldía, no es
tar procesados ni haber sido expulsados de ningún estable
cimiento oficial de enseñanza carecer de todo impedimen
to para ejercer cargos públicos y tener la aptitud física ne
cesaria.
3.a Los que, creyendo reunir las condiciones expresa
das en-la base anterior, deseen ser admitidos a-los exámenes
de oposición, lo solicitarán en instancia dirigida al Subse
cretario del Ministerio de Marina, acompañada de los do
cumentos siguientes:
i) Certificado del acta de nacimiento, expedida por el
Registro Civil, debidamente legalizada.
2) Certificado de soltería los que hayan cumplido los
14 años de edad.
3) Certificado del Registro Central de penados y re
beldes de no haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
4) Cédula personal (los que deban poseerla), que se de
volverá al interesado en el menor plazo posible.
5) Cincuenta pesetas (50) en efectivo metálico en con
cepto de matrícula. Están exceptuados de abonar esta can
tidad los individuos de marinería y de tropa v• los huérfa
nos de Militar o Marino.
6) Certificado de ho.ber aprobado las asignaturas de
Gramática Castellana, Geografía general y de Europa v
particular de España, Historia de España e Historia Uni
versal.
Estos certificados deberán ser expedidos, con arreglo al
plan de 2.1 enseñanza vigente, por un Instituto Oficial de
2•1 enseñanza, por una Academia Militar, por escuelas ofi
ciales de Industria y Comercio, o por los Colegiosde Tru
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María Cristina, Santiago, Santa Bárblua. San Fer
nando, Concepción, Nuestra Señora del Carmen, Huérfa
nos de la Guerra, Alfonso XII y Colegio de Guardias
jóvenes de la Guardia Civil.
7) Los hijos de Militar o de Marino (sean huérfanos o
no) acreditarán esta circunstancia, acompañando copia cer
tificada del último Real despacho, expedido a favor del
padre, o de la Real orden de su empleo.
8) Los que hubiesen obtenido declaración de derecho
a ocupar plaza pensionada o gratuita con examen de sufi
ciencia deberán acreditarlo citando en la solicitud la fecha
de la Real orden que les concedió este beneficio y el DIA
RIO OFICIAL en que fué publicada.
9) Los documentos señalados con los incisos 2) y 3)
deberán tener fecha posterior a la Real orden de convoca
toria, sin cuyo requisito no serán válidos.
Los alumnos del Colegio de Huérfanos de la Armada de
Nuestra Señora del Carmen acreditarán los antecedentes
de conducta por medio de certificados substitutivos expe
didos por el Director del Colegio.
4•a Los exámenes comenzarán en el Ministerio de Ma
rina en 1.° de julio de 1925 y versarán sobre las asignatu
ras de Francés. Aritmética teórica y práctica, Algebra teó
rica y práctica, Geometría plana y del espacio teórica y
práctica, Trigonometría rectilínea y esférica teórica y prác
tica.
5.* El examen de Francés tendrá como base la traduc
ción. Esta se hará de un párrafo de unos veinte renglones,
tomados de una revista literaria o periódico serio que ele
girá la Junta y no será conocido hasta el momento del exa
men. El párrafo elegido no contendrá tecnicismos, modis
mos. abreviaturas, ni términos de argot. A ser posible, el
txamen será simultáneo para todos los candidatos y el
mismo texto el que deben traducir. De no ser posible, se
hará en esta forma por grupos lo mayores posible.
Los exámenes de matemáticas serán orales por papeletas
y resolución de los problemas elegidos por el Tribunal en
tre los que figuran al pie de ellas.
Los libros de texto para las asignaturas de matemáticas
y problemas, así como tablas de logaritmos, son los mismos
señalados en la última convocatoria.
Modelo de solicitud pidiendo tomar parte en los exámenes
para Aspirantes de Artilleria de la Armada.
(Póliza de clase octava.)
Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Marina.
Excmo. Sr.:
N..° I. Giro n.°..... Don (nombre y apellidos). domiciliado
N.° 2 en (población, calle, número, etc.), creyen
N.0 3 do reunir todas las condiciones necesarias
al efecto, suplica a V. E. se digne ordenar
su admisión en la convocatoria.últimamen
te anunciada para cubrir, por oposición.
plazas de Aspirantes de Artillería, siendo
unida la documentación reglamentaria que
al margen se detalla y haciendo constar
que no se halla procesado ni ha sido ex
pulsado de ningún establecimiento oficial
de enseñanza.
Lo que no dudo alcanzar de la recono
cida justicia de V. E. cuya vida guarde
Dios muchos años.
(Fecha y firma del interesado).
Material.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Artillería e informe de la
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido dis
poner se adquieran de la S. E. de C. N. 2.000 proyectiles
de ejercicio para- cañón de 152,4 mm. Vickers para repuesto
en almacén y servir pedido (lel crucero Reina Victoria Eu
•
genia, cuyo importe de trescientas veintisiete mil seiscien
tas pesetas (327.60o pesetas) afectará al concepto "Muni
ciones" del cap. 7.°, art. 2.°, clel vigente presupuesto, donde
queda reservado.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. se requiera
de la 'mencionada Sociedad la mayor urgencia posible en
la entrega del citado material.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de 1924.
El General encargado del deqpaebv
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz- Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Artillería y lo informado
por la Intendencia General de este Ministerio, se ha ser
vido disponer :
I.° Que se adquieran de la S. E. de C. N. 250 espoletas
de culote del sistema Bofors, para proyectiles de alto explo
sivo de 152,4 mm. Vickers, para repuesto del crucero Reina
Victoria Eugenia.
2.° Que el valor del expresado material, que importa
veintidós mil dosdlentas cincuenta pesetas (22.250 ptas.),
puesto en el Arsenal de La Carraca, afectará al concepto
"Municiones" del cap. 7.°,.art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Artillería y lo-inforrnado por
la Intendencia General de. este Ministerio, se ha servi(Z)
disponer :
I.° (,2ue se adquieran de la S. E. de C. N. 250 espoletas
de culote del sistema Bofors, para proyectiles de alto expió
sivo, de 152,4 mm. Vickers, para repuesto de almacenes.
2.° Que el valor del expresado material, que importa
veintidós mil doscientas cincuenta Pesetas (22.250 ptas.)
puesto en el Arsenal de La Carraca, afectará al concepto
"Municiones" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 15
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pág-os de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
O
Dispone que por Comisión a compras formada por el
Comandante de Artillería de la Armada D. Hilario Ramos
Espinos y Contador de Navío D. Cesáreo Sanz y Tovar, se
adquiera en esta Corte una balanza de precisión que pueda
llegar a pesar hasta 25 kgs. con un error menor de 0,5 gra
mos, con destino a los talleres del Ramo de Artillería del
Arsenal de Cartagena, y cuyo importe de doscientas veinti
cinco pesetas (225 ptas.) afectará al concepto 1.° del cap 13,
art. 2.° del vigente presupuesto.
15 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena..
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que por el Departamento de Cartagena sea re
mitido a la Junta facultativa de Artillería un cañón de_ 101,6
–Inilímetros con todos sus accesorios, sin montaje, de los
procedentes del acorazado España, para su instalación en
la batería de Torregorda.
15 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los-Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
— •40 o"- —
Dirección General de Navegación
Comisiones.
Excmo. Sr. : No siendo posible, por razón de los mu
chos candidatos que faltan por ,examinar, que antes de 1."
de enero próximo termine sus tareas el Tribunal de exá
menes para.Maquinistas navales, que comenzó a actuar en
la Comandancia de Marina de Cartagena el día 1.° de oc
tubre pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con lo
puesto ,por esa Dirección General, se ha servido disponer
que la Comisión del servicio que por Real orden de 29 de
agosto último -(D. O. núm. 199), se declaró indemnizable
para el Presidente, Secretario y los dos Vocales Maquinis
tas, se considere ampliada por todos los días que sean ne
cesarios para la terminación de los referidos exámenes. .
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspóndientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 16 de diciembre de 1924,
El General encargado del de 4pacho,
HONORIO CORNEO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro] y Cartagena.
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Excmo. Sr. : En resolución a expediente tramitado a in:,-
tancia de D. Juan Fernández Costa, Patrón de cabotaje y
pesca de altura, licenciado de la Armada, en súplica de que
se le nombre Práctico de Costa, con asignación a uno de los
buques de guerra apostados o que naveguen por la Costa
N.
o NO. de la Península, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se desestime la instancia de referencia, toda
vez que la Superior Autoridad del Departamento de Ferrol
manifiesta que por ahora no son necesarios los servicios del
recurrente, y que con carácter de generalidad se disponga
que en lo sucesivo las solicitudes pidiendo los nombramien
tos de que se trata sean dirigidas a los Capitanes Generales
de los Departamentos o Comandante General de la Escua
dra que son los únicos competentes para el nombramiento
de Prácticos de Costa para los buques de la Armada que
correspondan a su jurisdicción.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 19 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
• HONORIO CORNEJO.
Sr. Directolr General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
l-rol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sres. Directores locales de Navegación.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se dispone que por pasar a la situación de Reserva el
día 25 de los corrientes el Intendente General D. Manuel
de Arjona y Subiela, cese en el destino de su Ayudante per
sonal el Comisario de primera clase D. Emilio Peláez y Ro
dríguez en la misma fecha, quedando en disponibilidad en
esta Corte.
20 de diciembre de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General 'encargado del despachó,
HONORIO CORNEJO.
Excmo.. Sr. : Vistas las instancias de los Contadores de
Navío D: Juan • Gea Lacasa y D. Francisco Ortega Lorca,
en solicitud de permuta de los destinos que desempeñan,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porla Intendencia General de este Ministerio, ha -tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer que el primer Oficial citado entregue pro-visionalrnente la Contaduría Habilitacióndel buque escuela Galatea al Oficial que V. E. designe, yque el segundo espere en el acorazado Jaime I su llegadapara entregarle personalmente la Contaduría Habilitaciónde dicho acoraiado.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 20de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Madrid,
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percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
Ministerio de Marina, al Contador de Fragata D. Luis Gar
cía de Velasco.
20 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores
El Generad encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder primer aumento de sueldo incre
mentado en la forma reglamentaria a los Operarios de má
quinas permanentes de la tinida relación, a partir de la fe
cha que se señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORIZEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
NOMBRES Y APELLIDOS
Luis Gener González
José Befán García
José Sánchez Vilches
DESTINO
(Delfín,
(Dédalo»
Estación TorpedistaCádiz
FECHA. EN QUE EMPIEZA EL ABONO.
15 de octubre de 1924.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)j, de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministecrio, ha
tenido a bien considerar en primera campaña de enganche
a los individuos que comprende la adjunta relación a par
tir de la fecha en que empezaron a prestar sus servicios en
el actual empleo, correspondiéndoles el abono de primas y
premios que señala el reglamento de 14 de marzo de 1922.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de noviembre de 1924.
El General encargado del .lessiacho,
HONORIO CORNEJp.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Relación de referencia
EMPLEO
Músico de 2
Dem de 3a
Idem de 3'
NOMBRES
Isidoro Prado Bóveda
Nicolás Bagulia Marín
Tomás Férnández García
DESTINO
I Escuadra de instrucción
I Idem ídem
Idem ídem
Sección de Sanidad
Comisiones.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E. y lo informado por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que la
inspección reglamentaria de presuntos clementes de Marina
internados en los Manicomios de la jurisdicción de Madrid,
v efectuada en la forma prevenida en la Real orden de 17
de agosto de 1923 (D. O. núm. 184), sea considerada en to
dos los casos como comisión del servicio con derecho a die
tas, cumplimentándose por V. E., siempre que disponga la
inspección, lo ordenado en el vigente Reglamento de dietas
y viáticos aprobado por Real decreto de 18 de junio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
(le diciembre de 1924.
El General encargado del de3pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias formuladas por
los Tenientes Auditores de tercera clase D. José Abia Zu
rita y D. Gerardo González Cela y Gallego, Auxiliares, res
pectivamente, de la Fiscalía del Departamento de Ferrol y
de la Auditoría del de Cádiz, solicitando permuta de sus
destinos, S. M. el Rey (cf. D. g.), considerando que no se
oponen a lo solicitado las conveniencias del servicio, ha te
nido a bien acceder a la petición y, por tanto, nombrar al
mencionado Teniente Auditor D. José Abia, Auxiliar de la
Auditoría del Departamento de Cádiz, y al igualmente nom
brado Teniente Auditor D. Gerarclo González Cela, Auxi
liar de la Fiscalía del de Ferrol.
Es asimismotla voluntad de S. M. que los gastos de in
corporación a sus nuevos destinos sean de cuenta de los Ofi
ciales peticionarios, dadas las razones en que el cambio se
funda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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demás e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma
drid, 22 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
E4cmo. Sr., El General encargado del despacho. del
Mi
nisterio de la Guerra me dice con fecha II del actual
lo que
sigue :
"Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este
Ministerio, promovida por D. Valeriano del Castillo
Martí
nez, vecino de Alcalá la Real, provincia de Jaén,
en solici
tud de que le 'sean devueltas las quinientas pesetas que
de
positó en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Jaén,
según carta de pago número 317, expedida en i i
de febre
ro de 1921, para reducir el tiempo de servicio en
filas de
su hijo D. Valeriano del Castillo Sáenz de Tejada,
Tenien
te Auditor de cuarta clase de la Armada, teniendo en cuen
ta lo prevenido en el art. 86 de, la Lev de Reclutamiento,
párrafo 2.° del 468 de su Reglamento y Real orden
de 20 de
agosto de 1919 (D. O. núm. i9o), el Rey (q. D. g.)
se ha
servicio resolver que se devuelvan las quinientas pesetas de
referencia, lasa cuales percibirá el individuo que efectuó el
depósito o la persona apoderada en forma legal, según
dis
pone el art. 470 del Reglamento citado. De Real orden
lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos".
Y de la propia Real orden lo traslado a V. E. para el suyo
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de diciembre de 1924.
El General encargado (lel despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
_
Circulares y
4, 011P
disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
SECCION DEL PERSONAL
Marinería.
Circular,—De orden del General , encargado del despa
cho, se asciende a Maestres de Marinería, con antigüedad
del 3 del actual, al personal de Cabos que se relacionan,
confiriéndoles los destinos que a cada uno se le señala.
17 de diciembre de 1924.
Fi Gearal .J•fe de la Seción,
José González Billón.
Seflores
RELACIÓN DE REFERENC1
Con derecho a ingreso en el Cuerpo de Contramaestres.
Elías Barros Seoane, Escuadra de Instrucción.
José García Bacia, ídem.
Ramón Hermo Miranda, Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
José Luis Vázquez, ídem.
Juan Buhigas Bas, ídem.
Manuel Rodríguez Gómez, ídem.
Alfonso Dobarro Caos, ídem.
Emilio Lozano Oton, ídem.
Guillermo Díaz Vales, ídem.
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Antonio Lozano Otón, ídem.
Miguel González Cabarino, ídem.
Francisco Clemente Heros, ídem.
Luis Cereijo Niebla, ídem.
Antonio Molina Sánchez, ídem.
Sebastián Melis Moya, ídem.
José Vicente Zamora, ídem.
José María Saavedra, Departamento
de Ferrol.
4'Antonio Yánez Piñeiro, ídem.
Pedro Rodríguez Lago, ídem.
Ramiro Muñiz Ramírez, ídem.
Enrique Castro Lago, ídem.
Alitonio Filgueira Rodríguez, ídem.
José Pérez Pico, ídem.
José Ruso Manzanar°, Departamento
de Cartagena.
José Andréu Lillo, ídem.
Francisco Gómez López, ídem.
José Romero Méndez, ídem.
José Lambrís Escoda, ídem.
José Barcelona Iyars, Departamento de
Cádiz.
Manuel Saavedra Basoa, ídem.
Sin derecho a ingreso en el Cuerpo de Contramaestres.
Angel Arteche Barquina, Departamento de Cartagena.
Antonio Caeiro Veiga, Departamento de Cádiz.
Manuel «Ces Romero, ,Departamento de Ferrol.
Vicente Molina Fuentes, Departamento de Cádiz.
Francisco Gómez Boj, ídem.
o
De orden del General encargado del despacho, se desti
na a las Fuerzas Navales del Marte de Africa al personal
de Cabos que a continuación se relacionan, ascendidos con
arreglo a la Real orden de 21 de octubre de 1921 (D.
O.
núm. 239.)
17 cle diciembre de 1924.
El General Jele de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación de referencia.
CABOS DE MAR
jenaro Villayerde Cousilla.
José Portavales Fontenla.
José Abal Bautista.
CABOS DE CAÑÓN
Francisco Cordonsillo González.
José Gastes Sein.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se concede cambiar de residencia para esta Corte al
Sargento del tercer Regimiento de Infantería de Marina en
situación de reemplazo en Cartagena, Antonio Sáxichez de
Bustamante y Jiménez, debiendo percibir sus "haberes por
la Ha'bilitatción Ceneral de este Ministerio.
18 de diciembre de 192.4.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
IMP. DEL MINISTERIO DE MAR.INA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
o 1 1
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Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
N: de 500 vapores procedentes tie esta casa constreíriOs para Enana, Poriugal, Francia y AirICa
ASTILLEROS
.
.-, TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION.
Se ensilan presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
o
o
o
It
11h.
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Carbone« en MIL aguIlas, Ulg0, 11111M11, COP11118, 111118g0PC111, COPCIIINII, Santander.
Toa I g rea rn
“FIAFtK" COrfi alA.
•
•
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. h.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CeUTA,
(1)
4
o
o
N
o
o
o
o
o
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Carboneos en LAS PALMIS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA BE S. 1.
•-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
EL ITIE S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza 118 meginaceii, 5 IIII BARCELONA :-: Telegramas Temperas: ASIVIEDI
